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Available online 19 July 2008Due to a mistake in the simulation, the Λc/D enhancement in
Fig. 5 was computed according to a Gaussian with a mean equal
to 7 GeV/c instead of 5 GeV/c as indicated in the text. Accord-
ing to the corrected ﬁgure shown in this Erratum, the conclusions
reported in the original version of the Letter are unchanged.
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doi:10.1016/j.physletb.2008.07.061Fig. 5. Corrected version of Fig. 5: Nuclear modiﬁcation factor of non-photonic elec-
trons (dots) measured in central (0–10%) Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV [1].
The symbols show the result of the simulation described in the text.
